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Abstract 
This is an extensive bibliography of more than 3,000 references, covering the many and varied aspects of 
mixed cropping, intercropping, polyculture, or agricultural cropping systems. References on competition, 
weeds, pastures, orchards, shrubs, tr~, or other types when other crops or cultivars are involved, are 
included. The subjects of rotations, doubling cropping, and no-till or minimum-till cropping are included 
in the list below. Library software is not yet at the stage where this bibliography could have been 
obtained. Researchers in the field of intercropping should find this bibliography a valuable aid in their 
studies on intercropping. Agronomists, ecologists, entomologists, and pathologists working in the areas 
of mixed plantings will find this bibliography useful. 
BU-1407-M in the Technical Report Series of the Biometrics Unit, 434 Warren Hall, Cornell University, 
Ithaca, New York 14853. 
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Introduction 
As may be noted from the following bibliography, there has been considerable research activity in the 
many and diverse aspects of intercropping. It would appear that many of these studies could have utilized 
some of the statistical design and analytical procedures in the following two books by the author, 
Statistical Design and Analysis for Intercropping Experiments. Volume I. Two Crops 
Statistical Design and Analysis for Intercropping Experiments. Volume II. Three or More Crops 
in order to obtain and to extract additional information from the experimental data. Extracting all the 
information from an experiment allows for a more efficient use of research resources. Some of the 
manners in which the procedures might have been used are discussed in Chapter19 of Volume II. 
The bibliography was obtained as follows: 
(i). A computer search of the literature was made in 1983 using BRS After Dark. 
(ii). A computer search of the literature was made in 1997 using the Cornell University Mann Gateway 
Library Resource Agricola. 
(iii). A number of Ph. D. theses were obtained and the literature citations in these theses were included. 
(iv). Many intercropping reprints, technical reports, and papers obtained by the author were used to 
supplement those obtained from the above sources. 
(v). All issues of the Agronomy Jouinal, Crop Science, and Experimental Agriculture from 1983 to July 
of 1997 were checked as were the list of references at the end of each of the papers on intercropping. 
Despite this extensive search, there are always some citations that will be missed in any bibliography but 
it is felt that this bibliography is rather complete. In compiling the bibliography, several citation mistakes 
were noted. Also, it is possible that mistakes were made by this author. In compiling bibliographies, it 
has been noted that authors of scientific articles appear to make frequent mistakes in their literature 
citations. An attempt was made to cross check references whereever possible without always going to the 
original paper. Whenever the citation was incomplete, it was omitted from the list. 
The software computer package MicroSoft: Word- 97 was used to sort the references in alphabetical order. 
The sorting is not what every person might wish but is one form of alphabetical ordering. Also, a scanner 
was used for some lists and several errors were noted, especially if the printing was less than the best. 
Some acronyms for organizations used in the bibliography are: 
AAAS - American Association for the Advancement of Science 
ACE - Agriculture in Concert with the Environment 
ACIAR - Australian Centre for International Agricultural Research 
ASA - American Society of Agronomy 
CA TIE - Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza 
CIAT - Centro Intemacional Agricola Tropical, Cali, Columbia 
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CIDIA - Centro Internacional de Informacion y Documentacion Agricola 
CIMMYT - International Maize and Wheat Improvement Centre, Mexico City, Mexico 
CIP - International Potato Center 
CSSA - Crop Science Society of America 
EMBRAP A - Empressa Brasileira Pesquisa Agropecuaria 
FAO- Food and Agriculture Organization, Rome, Italy 
F ABIS - Faba Bean Information Service 
GTZ - German Agency Tech Coop 
IAR - Indian Agricultural Research, Samaru 
IBGE - Instituto Brasileira Geopraphica Estatistica 
ICAR - Indian Council of Agricultural Research 
ICARD A - International Center for Agricultural Research in the Dry Areas 
ICIPE - International Center of Insect Physiology and Ecology 
ICRAF - International Council for Research in Agroforestry 
ICRISAT- International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics 
IDRC - International Development Research Center, Ottawa, Canada 
IFOAM - International Organization for Fertility and Maintenance 
liT A - International Institute Tropical Agriculture, lbadan, Nigeria 
IICA- Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas 
n..CA - International Livestock Centre for Africa 
IRRI - International Rice Research Institute, Los Baos, Philippines 
NFI' A - Nitrogen Fixing Tree Research Reports 
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development 
RENAFE - Reuniao Nacional de Pesquisa de Feijao 
RRIM - Rubber Research Institute of Malaya 
SARE - Sustainable Agricultural Research Education 
SSSA - Soil Science Society of America 
USDA -United States Department of Agriculture 
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